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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Peningkatan Kemampuan 
Pemahaman dan Representasi Matematis melalui Pembelajaran dengan Strategi 
Think Talk Write (TTW) di Sekolah Dasar” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Alhamdulillahirobbil‟alamin, puji syukur kepada Allah SWT, atas segala 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah tesis yang 
berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Representasi 
Matematis melalui Pembelajaran dengan Strategi Think Talk Write (TTW) di 
Sekolah Dasar”. 
Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Pada penelitian ini 
penulis menelaah peningkatan pembelajaran matematika pada kemampuan 
pemahaman dan representasi matematis siswa kelas IV Sekolah Dasar dengan 
menggunakan strategi Think Talk Write dan pembelajaran langsung. 
Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis menerima banyak bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak 
Prof. Dr. H. Wahyudin, M.Pd. selaku Pembimbing Akademik sekaligus 
pembimbing dalam penulisan tesis, yang telah memberikan bimbingan, 
mengarahkan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan karya tulis ini. 
Penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 
Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Aamiin. 
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